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ABSTRAK 
Organisasi ‘Aisyiyah Surakarta telah berupaya membuat kebijakan-
kebijakan serta perannya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. 
Dimana ‘Aisyiyah Surakarta sendiri mendorong masyarakat untuk berperan dalam 
memerangi korupsi yang sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-
masing. Sejak awal ‘Aisyiyah sudah menanamkan anggotanya tentang pentingnya 
pencegahan korupsi dan bahayanya tindak korupsi pada kehidupan sehari-hari. 
Dalam ADARTnya sendiri ‘Aisyiyah juga telah membuat kebijakan untuk setiap 
anggotanya yang diatur dalam BAB VIII Pasal 39 Tentang Sumber Keuangan. 
Kekuatan tersebut bagaikan pisau yang bermata dua, di satu sisi, ‘Aisyah mampu 
mendorong dan menggerakkan masyarakat untuk bertindak atas ketidakadilan 
sistem termasuk didalamnya tindakan penyelewengan jabatan dan korupsi. 
Sedangkan di sisi yang lain, ‘Aisyiyah merupakan faktor penekan bagi penegakan 
hukum bagi pelaku korupsi serta pengawal bagi terciptanya kebijakan publik yang 
berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak. 
 





The organization Aisyiyah Surakarta has made efforts to formulate policies and its 
role in efforts to prevention and eradicate corruption. Where Aisyiyah Surakarta 
herself encourages the public to play a role in fighting corruption in accordance 
with their respective capacities and authorities. Since its inception, Aisyiyah has 
instilled its members on the importance of preventing corruption and the dangers 
of corruption in everyday life. In her own ADART, Aisyiyah has also made 
policies for each of its members which are regulated in BAB VIII Pasal 39 
Concerning Financial Sources. This power is like a double-edged knife, on the 
one hand, Aisyah is able to encourage and mobilize people to act on system 
injustices, including acts of malfeasance and corruption. Meanwhile, on the other 
hand, Aisyiyah is a pressure factor for law enforcement for perpetrators of 
corruption and a guard for the creation of public policies that favor the interests of 
the public at large. 
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